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重錘 自己振動週期 命Ij動率 倍率
7~ 卒動 1，000砥 8.0秒 4 . 1 225 




IL μ IL IL IL μ 
4.8 2.8 3.5 3.8 1.5 1.9 
2 3.8 2.8 4.0 4.2 1.6 1.7 
8 3.5 2.1 3.9 4.5 1.7 1.9 
4 3.6 2.1 4.9 3.9 1.6 2.1 
5 4.3 2.8 3.7 3.5 1.3 1.6 
6 3.5 2.8 4.7 3.9 1.6 2.3 
7 3.4 2.2 4.0 3.4 1.8 1.6 
8 3.8 2.0 4.0 3.6 1.7 0.8 
9 3.0 2.3 4.0 3.6 16 0.6 
10 4.6 2.3 3.1 4.7 1.9 1.1 
11 3.1 2.3 24 3.8 1.8 0.9 
12 3.4 2.3 2.6 3.3 1.8 0.6 
13 3.6 2.9 2.2 3.8 1.1 0.6 
14 2.9 2.8 2.4 4.3 1.3 0.6 
15 2.9 3.4 2.3 3.5 1.7 0.7 
16 3.1 3.2 2.7 2.7 1.3 0.6 
17 3.。32 2.4 3.0 1.5 0.5 
18 3.0 2.8 2.9 2.9 1.6 0.7 
19 2.6 3.7 4.5 3.6 1.2 0.6 
20 3.4 4.4 2.6 3.4 1.2 0.5 
21 2.8 3.5 2.7 3.6 1.4 0.5 
22 2.3 3.4 2.6 2.8 1.3 0.8 
23 2.3 3.8 2.9 2.1 1.6 0.8 
24 1.5 3.2 2.6 1.2 2.1 0.5 
25 1.6 3.3 2.0 1.0 1.7 0.7 
26 2.6 3.0 2.8 1.8 0.7 
27 2.0 3.3 2.3 1.3 0.8 
28 1.8 3.4 2.4 1.1 1.2 0.7 
29 2.6 3.2 2.3 1.3 1.2 0.6 
30 1.8 3.6 3.0 1.4 1.3 0.4 
31 4.1 2.6 1.6 
IL 















































μ IL IL μ 
0.05 0.20 0.18 0.35 
0.05 0.10 0.14 0.31 
0.05 0.05 0.14 0.56 
0.00 0.05 0.17 0.66 
0.05 0.25 0.11 0.72 
0.10 0.00 0.13 0.78 
0.10 0.10 0.01 0.64 
0.10 0.10 0.05 0.80 
0.05 0.10 0.07 0.90 
0.15 0.05 0.16 1.00 
0.15 0.05 0.13 1.17 
0.05 0.15 0.12 1.67 
0.05 0.15 0.08 1.54 
0.05 0.10 0.03 1.30 
0.05 0.05 0.08 1.76 
0.05 0.05 0.03 1.61 
0.05 0.05 0.42 1.76 
0.10 0.05 0.40 1.43 
0.10 0.10 0.28 2.04 
0.10 0.10 0.32 1.84 
0.05 0.10 0.17 1.77 
0.05 0.05 0.26 1.87 
0.00 0.15 0.19 1.74 
0.05 0.05 0.28 1.61 
0.05 0.05 0.22 1.86 
0.20 0.05 0.15 2.14 
0.10 0.15 0.41 1.55 
0.15 0.05 0.42 1.91 
0.20 0.05 0.31 1.66 
0.05 0.20 0.30 1.72 
0.20 1.64 
表日 月 用 月 四月 五月 六月|七月 i¥.月 大企月 十月 十月 十月
μ μ IL IL μ μ μ IL 1μ .65 
IL μ }ん
1.68 2.85 19.50 1.86 1.35 3.65 2.80 2.60 0.85 1.35 1.60 
2 1.22 2.75 17.00 1.51 1.80 3.35 2.95 2.10 1.95 0.55 1.70 1.80 
B 1.72 3.25 5.30 1.25 2.65 3.66 3.45 2.35 0.95 1.35 2.00 
4 1.25 3.20 3.95 1.00 1.45 4.95 3.55 1.85 0.95 1.45 1.65 
5 1.16 3.15 2.25 1.00 1.55 4.95 5.05 2.70 1.15 1.25 1.85 
6 1.42 3.10 3.05 1.20 1.70 3.85 2.55 2.25 1.95 1.20 1.50 2.00 
7 1.i9 2.75 1.80 1.50 1.20 4.05 1.35 1.55 2.10 1.30 1.80 
8 1.19 3‘05 2.80 1.50 2.10 4.70 2.05 1.45 2.20 0.95 1.55 1.90 
9 1.16 2.70 3.10 4.50 1.95 4.95 2.60 1.15 1.95 1.10 1.50 1.85 
10 0.63 2.50 2.40 3.40 2.05 3.60 2.65 060 2.10 1.10 1.35 1.75 
11 0.69 2.24 2.65 2.65 1.90 3.55 2.25 0.60 2.20 1.70 1.45 1.85 
12 0.86 2.40 2.20 2.60 1.85 4.55 2.20 0.65 2.45 1.05 1.50 2.30 
13 0.96 2.30 2.75 2.30 1.65 3.90 1.30 1.15 2.55 1.30 1.55 1.40 
14 1.58 3.55 2.15 3.50 1.25 2.85 2.05 0.90 2.20 1.30 1.80 1.60 
15 0.71 4.25 2.00 1.95 2.90 2.95 1.80 1.10 1.95 1.20 1.75 1.25 
16 0.71 3.25 2.20 3.20 2.50 3.35 1.70 0.80 1.85 1.10 1.35 1.25 
17 1.86 3.31 2.55 1.80 2.15 2.80 1.25 1.75 2.00 1.15 1.85 
18 0.55 3.28 1.25 3.10 2.50 2.95 1.45 1.50 2.55 1.00 1.45 1.30 
19 1.52 3.42 2.05 2.15 4.00 2.90 1.45 1.35 1.75 1.60 
20 1.26 3.74 1.75 1.75 3.15 2.90 1.75 1.10 1.35 1.50 
21 0.43 3.50 2.50 1.75 2.20 1.95 2.60 1.45 2.25 1.65 1.90 1.75 
22 0.67 2.71 2.05 2.65 3.45 2.55 1.55 1.85 2.10 1.15 1.35 1.35 
23 0.7ヨ 3.00 2.55 2.20 2.75 2.25 1.50 1.45 3.20 1.15 1，50 1.10 
24 0.98 30.00 2.15 1.80 2.65 3.50 1.60 1.80 0.95 1.85 1.70 1.15 
25 0.63 32.50 2.30 1.95 3.05 2.95 2.55 1.70 0.85 2.05 1.35 1.10 
26 0.71 27.50 2.85 1，90 3.40 3.20 2.30 1.85 1.15 1.65 1.10 1.00 
27 0.37 17.40 1.75 1.40 3.10 3.10 2.40 1.30 0.75 1.40 1.35 1.30 
28 0.40 13.00 1.75 1.50 3.50 3.50 2.40 1.45 0.60 1.30 1.15 1.20 
29 0.58 1.20 1.10 3.90 3.55 2.25 1.40 1.05 0.95 1.30 0.95 
30 1.03 1.20 1.00 3.40 2.90 2.30 1.65 0.55 1.55 1.30 1.35 
31 2.57 1.80 2.95 2.30 1.90 1.10 1.15 
日 |一月 一月 二月|四月 五月|六月 七月 i¥.月 大a月 十月|十一月 十二月
IL IL μ IL IL IL 0μ .15 
μ IL IL 
0ド.50 0EA .35 0.90 0.55 0.2G 0.25 0.20 0.10 0.15 0.25 0.40 
2 1.00 0.15. 0.35 0.25 0.10 0.25 0.10 0.15 0.20 0.35 0.45 0.25 
3 0.90 0.30 0.05 0.15 0.15 0.30 0.10 0.15 0.20 0.30 0.45 0.30 
4 1.10 0，55 0.20 0.15 0.10 0.15 0.10 0.25 0.30 0.40 0.46 
5 1.05 0.50 0.15 0.25 0.20 0.10 0.10 0.15 0.40 0.35 0.30 0.40 
6 1.10 0.75 0.25 0.30 0.10 0.20 0.05 0.35 0.35 0.45 0.30 0.50 
7 1.20 0.75 0.30 0.20 0.15 0.10 0.10 0.50 0.25 0.40 0.40 0.45 
日 0.95 0.70 0.15 0.20 0.25 0.10 0.10 0.45 0.35 0.40 0.50 0.35 
9 1.40 0.35 0.10 0.30 0.45 0.05 0.10 0.35 0.45 0.40 0.30 0.35 
10 1.00 0.50 0.25 0.15 0.15 0.50 0.25 0.35 0.25 0.35 0.35 0.30 
11 1.35 0.55 0.35 0.25 0.40 0.30 0.15 0.30 0.15 0.40 0.30 0.30 
12 1.20 0.55 0.70 0.30 0.20 0.15 0.25 0.25 0.10 0.40 0.25 0.50 
13 寸.60 0.75 0.45 0.45 0.25 0.15 0.20 0.15 0.30 0.30 0.25 0.65 
14 0.95 0.65 0.40 0.35 0.15 0.15 0.30 0.15 0.35 0.30 0.40 1.10 
15 1.30 0.60 、30 0.15 0.10 0.05 0.15 0.20 0.25 0.35 0.35 0.70 
16 0.90 0.65 0.30 0.45 0.10 0.40 0.30 0.10 0.20 0.30 0.30 0.45 
17 0.15 0.65 O.lfi 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.15 0.35 0.25 0.35 
18 0.05 0.65 0，20 0.10 0.15 0.05 0.20 0.20 0.20 0.25 0.35 0.45 
19 0.15 0.40 0.20 0.15 0.25 0.35 0.20 0.20 0.45 0.15 040 0.45 
20 0.25 0.40 0.15 035 0.35 0.60 0.25 0.20 0.55 0.25 0.35 0.55 
21 0.10 0.40 0.85 0.20 0.35 0.15 0.25 0.15 0.45 0.15 0.35 0.45 
22 0.05 0.35 0.90 0.10 0.15 0.15 0.40 0.15 0.55 0.20 0.40 0.45 
23 0.10 0.30 0.25 0.15 0.15 0.15 0.35 0.20 0.40 0.40 0.45 0.60 
24 0.10 0.30 0.35 0.30 0.30 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.25 0.60 
25 0.10 0.45 0.25 0.25 0.10 0.15 0.30 0.35 0.40 0.55 0.30 0.55 
26 0.35 0.35 0.25 0.15 0.10 0.05 0.25 0.25 0.40 0.45 0.45 0.35 
27 0.20 0.35 0.25 0.15 0.15 0.10 0.20 0.15 0.45 0.30 0.45 0.45 
28 0.25 0.25 0.30 0.20 0.10 0.10 0.15 0.15 0.35 0.35 0.50 0.35 
29 0.50 0.35 0.30 0.15 0.10 0.15 0.30 0.35 0.40 0.40 0.50 
30 0.45 0.25 0.25 0.25 0.10 0.10 0.40 0.45 0.30 0.45 0.55 







表日| 月|一月|二月|四月|五月|六月 l七月|八月|九月|ト月|卜 月|十一月
0μ .60 
IL 
0μ .30 0μ .40 
IL }ん IL 
0μ .15 0μ .20 0μ .15 
μ μ 
0.3fi 0.40 1.20 0.40 0.90 
2 0.45 0.50 0.15 0.30 0.50 0.90 一 0.15 0.15 0.10 0.40 
8 0.55 0.45 0.45 0.35 0.50 0.15 0.10 0.15 0.45 0.75 
4 0.55 0.55 0.30 0.40 0.45 一 一 0.01 0.10 0.10 0.40 1.15 
5 0.75 0.35 一 1.20 0.20 0.01 0.10 0.15 0.20 0.85 
6 0.65 0.35 0.30 0.40 0.45 1.10 0.15 0.10 0.15 0.4月 1.05 
7 0.55 0.45 0.25 0.30 0.45 0.80 0.35 0.15 一 0.20 0.70 0.95 
B 0.55 0.30 0.20 0.35 0.45 0.80 0.30 0.15 0.20 0.70 0.85 
9 0.45 0.25 0.30 一 0.45 090 0.30 0.10 一 0.30 0.90 0.90 
10 0.65 一 0.35 0.40 0.60 0.90 0.25 0.20 0.35 1.20 1.00 
11 0.55 0.30 0.55 0.55 0.90 0.25 0.15 0.30 0.85 0.85 
12 0.60 0.45 0.30 0.55 0.55 1.25 0.30 0.25 0.10 0.85 0.85 
13 0.35 0.40 0.30 0.55 0.25 1.35 0.25 0.10 0.20 0.10 1.00 0.90 
14 0.60 O.W 0.30 0.60 0.20 1.15 0.25 0.15 0.35 0.10 1.25 
15 0.40 0.40 0.40 0.15 1.25 0.30 0.10 0.35 0.10 1.50 0.95 
16 0.45 0.30 0.30 一 0.10 0.95 0.25 0.10 0.30 0.10 1.40 0.90 
17 一 0.30 0.40 0.10 1.20 0.10 0.35 0.10 1.55 0.75 
18 0.40 0.40 0.25 0.40 0.15 0.60 0.20 0.10 0.35 0.15 1.50 
19 0.50 0.45 0.05 0.40 0.10 0.60 0.10 O.SO 0.10 1.75 0.75 
20 0.45 0.20 0.40 0.05 0.65 0.20 0.20 0.85 0.15 1.50 0.90 
21 0.40 0.30 0.20 一 0.10 060 0.15 0.05 0.40 0.10 1.35 0.95 
22 0.25 0.25 0.25 0.10 0.55 0.15 0.10 0.40 0.10 1.30 0.85 
23 0.40 一 0.20 0.25 0.20 0.80 0.15 0.15 0.15 1.00 0.80 
24 0.45 0.25 0.30 0.30 0.15 0.60 0.10 0.20 0.95 0.90 
25 0.45 0.25 0.40 0.25 020 0.15 0.10 一 0.45 1.00 1.05 
26 0.40 0.30 0.30 0.30 0.60 0.25 0.20 0.10 0.10 一 1.05 1.05 
27 0.60 0.25 0.30 0.45 0.25 0.20 0.10 1.00 0.85 
28 0.40 0.30 0.15 0.35 0.70・0.80 0.15 一 0.05 0.45 0.95 0.85 
29 0.75 0.40 0.75 一 0.20 一 0.05 0.35 0.90 0.90 
30 0.55 0.15 0.35 0.95 一 0.20 0.15 0.20 0.50 0.10 0.80 
31 0.75 030 0.85 0.20 0.15 0.45 1.00 
日| 月|一月|一月|四月|五月|六月|七月|八月|九舟|十月|十 月|十一月
μ μ IL μ μ 
1μ .00 
IL 0μ 80 
μ μ μ 
0μ .75 1.15 1.35 1.45 1.10 0.95 0.85 0.60 0.60 
2 1.00 1.20 一 0.90 0.75 1.10 一 0.75 0.90 0.65 0.65 
8 1.20 1.20 1.30 1.00 1.00 一 0.65 0.75 一 0.65 0.70 
4 1.35 1.15 1.10 1.00 0.60 0.70 0.85 0.75 0.75 
5 1.15 1.70 1.15 1.10 1.10 0.90 0.70 0.60 0.70 0.40 一 0.80 
6 1.30 1.30 1.20 1.05 0.95 1.05 0.75 0.70 0.95 0.50 0.85 
7 1.50 1.55 1.05 0.90 0.90 1.15 0.55 0.90 0.55 0.80 1.00 
8 1.20 1.35 一 0.85 1.40 0.50 0.60 0.90 0.50 0.85 0.95 
9 1.05 1.25 1.10 0.80 0.75 0.70 0.95 0.55 0.85 0.90 
10 1.25 1.60 1.10 0.85 1.05 0.90 0.10 1.00 0.55 0.80 
11 1.20 1.40 1.10 0.70 0.55 1.15 0.80 0.25 1.05 0.65 0.85 
12 1.05 1.60 1.05 0.80 0.55 1.10 1.10 0.30 0.70 0.50 1.05 
13 1.45 1.45 1.15 1.15 1.00 0.40 0.80 0.65 0.50 1.00 
14 1.40 1.45 一 0.75 1.15 1.05 0.35 0.65 0.55 0.75 1.00 
15 1.30 1.20 0.60 0.90 0.85 1.20 0.90 0.45 0.70 0.30 0.50 0.90 
16 1.25 1.45 1.25 0.90 1.15 1.20 1.15 0.35 0.85 0.45 0.75 0.85 
17 1.30 1.35 1.30 0.65 1.65 1.05 1.05 0.'20 0.70 0.50 0.75 0.85 
18 1.05 1.55 1.15 0.75 1.45- 0.75 0.55 0.70 0.55 0.70 0.90 
19 1.25 1.45 1.20 一 1.10 0.65 0.75 0.40 0.65 0.80 0.75 
20 1.65 1.90 1.20 0.65 1.00 0.60 0.80 0.50 0.70 0.70 0.85 
21 1.70 1.60 1.00 0.75 0.85 0.55 0.70 0.45 0.75 0.55 0.70 0.80 
22 1.45 1.60 1.25 1.10 一 0.55 0.70 0.50 0.85 
23 1.55 1.50 1.00 1.00 0.60 0.60 0.80 0.50 0.80 
24 1.50 1.50 1.05 0.50 1.25 0.60 1.00 0.85 0.30 0.75 
25 1.45 1.20 0.95 1.00 0.70 1.00 0.90 0.85 0.25 0.80 0.70 
26 1.45 1.50 1.30 0.95 0.90 1.00 0.80 0.35 0.75 0.80 
27 1.45 1.40 0.65 0.85 0.90 0.80 0.90 0.85 0.85 0.60 
28 1.35 . 1.20 1.00 1.25 0.65 0.85 0.65 0.90 0.40 0.60 
29 1.40 1，35 1.05 0.65 1.00 0.75 0.95 0.75 0.85 0.50 0.60 0.75 
30 1.25 0.95 0.65 0.95 0.65 0.85 0.70 0.70 0.50 0.70 0.80 








μ μ μ pι μ " μ IL IL μ μ 
μ 
1 1.70 2.45 2.85 1.90 1.75 1.40 1.20 0.75 0.70 0.15 
2 1.90 2.40 2.35 2.00 1.50 1.15 1.60 0.75 0.60 0.20 
8 1.15 2.00 2.00 2.50 2.40 2.05 1.80 1.40 1.35 0.70 0.80 一
4 1.20 2.20 1.80 2.40 2.35 2.00 1.70 1.25 1.35 0.95 1.15 0.25 
5 1.20 2.00 1.90 2.35 2.10 1.75 1.05 1.40 0.95 0.90 0.35 
6 1.15 2.05 2.25 2.50 2.55 1.50 1.65 1.50 1.10 0.90 0.80 1.25 
7 1.60 1.40 2.60 2.45 1.80 1.70 1.65 1.30 0.95 1.00 1.05 
8 1.30 1.10 2.00 2.45 2.50 一 1.70 1.50 1.20 0.85 0.95 1.35 
9 1.55 1.15 2.25 2.35 2.50 1.80 1.70 1.15 一 0.95 1.40 
10 1.60 1.30 2.00 2.45 2.50 1.70 1.50 0.95 0.75 1.15 
11 1.60 1.35 2.10 2.20 2.20 1.45 1.00 0.85 1.35 
12 1.50 1.65 2.30 1.45 1.45 1.75 1.50 0.95 0.15 1.85 
13 1.60 1.75 2.30 2.25 0.55 1.65 1.65 1.50 0.90 1.40 1.10 1.70 
14 1.50 1.75 2.15 1.75 1.75 1.80 1.65 1.00 0.85 1.05 1.85 
15 1.55 1.80 2.30 2.30 1.65 1.50 1.70 1.45 0.80 0.85 0.85 一
16 1.45 200 1.95 .2.40 1.45 1.75 1.25 1.50 0.90 1.05 1.00 1.15 
17 1.50 1.85 2.00 2.50 1.45 1.65 1.05 1.30 0.90 1.00 1.55 1.15 
18 1.55 1.95 2.00 2.40 2.15 1.60 0.80 1.45 0.95 0.85 1.30 1.25 
19 1.60 2.00 2.00 2.45 空.25 1.50 1.00 1.30 0.85 0.90 1.30 1.15 
20 2.05 1.75 2.10 2.40 2.35 1.65 1.60 1.25 0.80 0.95 1.35 1.05 
21 1.70 1.70 2.Hi 2.50 1.70 1.50 1.50 1.40 0.85 1.20 1.00 1.25 
22 1.90 1.60 2.05 2.45 2.50 1.65 1.50 1.45 0.95 1.00 1.00 1.25 
23 1.25 1.50 2.05 2.25 2.40 1.80 1.50 1.30 0.25 1.10 1.45 
24 1.80 1.50 2.40 2.80 1.50 1.50 1.35 0.45 0.40 1.20 
25 1.35 1.70 2.05 2.50 2.60 1.30 一 1.40 1.20 0.95 0.35 一
26 1.75 1.65 3.00 2.50 2.65 1.40 一 1.05 1.25 1.00 0.10 0.20 
27 1.75 1.40 2.35 2.40 2.60 1.60 1.50 1.00 0.95 1.00 0.25 0.55 
28 1.65 2.25 2.45 2.50 1.65 .1.40 1.15 1.00 0.85 0.60 0.20 
29 1.85 2.35 2.40 2.25 1.75 1.50 1.25 1.10 0.90 0.45 0.35 
30 1.85 2.55 2.30 2.30 1.70 1.60 1.10 0.70 1.00 0.25 0.25 
31 1.50 2.40 2.10 1.05 1.05 1.20 0.25 
日| 月|一月|一月|四月|五月|六月|七月|八月|九用|十月|ト 月|十一月
件 μ μ μ μ μ μ IL μ μ μ μ 
1 0.10 0.15 0.10 0.70 0.60 1.00 0.15 0.35 0.25 1.25 1.00 0.50 
2 0.40 0.15 0.15 0.85 0.65 0.85 0.25 0.45 0.15 1.15 0.85 0.50 
3 0.25 0.15 0.10 0.55 0.02 0.50 0.20 0.50 0.20 1.30 0.70 0.60 
4 0.55 0.10 0.10 0.40 0.70 0.40 0.30 0.50 0.25 1.50 0.80 0.70 
5 0.60 0.10 0.20 0.80 0.65 0.35 0.40 0.60 0.45 1.45 0.60 0.50 
6 1.45 0.10 0.15 0.35 0.60 0.45 0.50 0.75 0.50 1.70 0.65 0.75 
7 1.35 0.15 0.15 0.45 1.20 O.W 0.70 0.30 0.35 1.25 0.50 0.85 
B 1.25 0.10 0.15 0.55 1.25 0.35 0.60 0.35 0.50 0.50 0.60 0.75 
9 0.95 0.15 0.15 0.65 1.45 0.60 0.25 0.35 0.55 1.30 0.55 0.55 
10 1.00 0.15 0.15 0.70 1.00 0.45 0.25 0.25 0.55 1.50 0.45 1.10 
1 1.05 0.10 0.15 0.80 0.65 0.50 0.30 0.30 0.25 0.85 0.75 0.90 
12 1.10 0.15 0.30 0.95 0.80 0.50 0.65 0.30 0.20 0.80 0.60 0.75 
13 1.00 0.05 0.25 0.50 0.85 0.60 0.60 0.20 0.35 0.70 0.40 0.75 
14 1.00 0.25 0.45 0.80 0.50 0.40 0.35 0.40 0.80 0.55 
15 1.05 0.10 0.40 0.60 0.70 0.60 0.40 0.45 0.40 0.75 0.65 0.40 
16 1.45 0.10 0.25 0.55 0.55 0.90 0.50 0.35 0.30 0.80 1.00 
17 1.25 0.25 0.80 0.85 1.00 0.35 0.30 0.45 0.70 0.50 
18 0.80 0.20 0，60 0.70 1.10 0.30 0.25 0.45 1.30 0.30 0.25 
19 1.35 0.25 0.20 0.90 0.75 1.05 0.50 0.20 0.40 1.20 0.35 0.40 
20 0.80 0.15 0.15 0.60 0.45 0.90 0.25 0.20 0.45 1.00 0.35 0.40 
21 0.05 0.10 0.15 0.70 0.50 0.60 0.25 0.40 0.50 0.90 0.50 0.50 
22 0.10 0.15 0.60 0.50 0.90 0.35 0.50 0.40 1.20 0.45 0.20 
23 0.10 0.15 0.15 0.55 0.60 0.45 0.50 0.45 0.60 0.60 0.50 0.20 
24 0.10 0.10 0.15 0.75 0.60 0.60 0.50 1.15 1.00 0.55 0.25 
25 0.10 0.10 0.25 0.85 0.75 一 0.60 0.55 1.30 0.80 0.40 0.25 
26 0.10 0.05 0.35 0.60 0.55 0.20 0.90 0.60 I 0.85 1.35 0.45 
27 0.10 0.10 0.30 0.80 0.80 0.15 0.20 0.65 1.10 1.00 0.50 0.40 
28 0.10 0.10 0.25 0.55 0.70 0.15 0.20 0.60 1.00 1.10 0.35 O.円。
29 0.15 0.35 0.50 0.90 0.30 0.45 0.65 1.30 0.98 0 0.55 0.40 
30 0.10 0.20 0.02 0.80 0.15 0.40 0.20 0.65 O. 2.50 













火 rlr微動 観 測l表
第二種火山微動
A: 振 幅ミクロ シ単位
T:週期
F: 頻 度回/時
月 日 A F@I!叫
μ 秒
X 







VJl[ 30 4.35 3.9 B 31 4.39 3.8 13 9 班
JX 5.76 3.7 11 10 
2 5.34 2.6 13 11 1.43 4.3 4 8 5.44 3.8 11 12 2.14 5.2 4 4 4.00 3.9 10 
5 3.58 6 
1。υ 1.61 4.8 4 






20 2.14 6.0 4 
昭和七年(1932) 21 1.66 6.3 5 
1 T lFI"!時
22 1.96 6.1 4 
月 日 4 23 2.18 6.3 :3 
24 1.69 5.9 4 μ 秒
JX 25 1.98 5.9 3 
2 26 2.82 6.0 ‘内J 
3 27 
4 28 
υ 円 1.25 4.4 29 
6 1.00 4.8 6 80 、
7 1.61 5.0 2 
8 ~ 
9 2.32 4.0 4 2 2.43 5.9 3 
10 1.4-3 4.0 4 8 2.61 5.9 2 
11 1.61 4.8 得て， 4 
12 5 2.00 5.9 4 
13 6 3.86 6.0 2 
14 7 
15 B 
16 9 2.75 5.4 2 
17 10 4.07 6.2 2 
18 1 2.64 6.2 2 
19 12 月
20 1.07 6.0 5 13 
14 21 1.43 5.0 4 
22 1.79 6.5 2 15 
23 16 
24 1.61 4.2 5 17 
25 1.64 4.3 6 18 4.30 6.0 
26 1.42 5.0 5 19 5.30 5.5 3 
27 1.89 4.4 2 20 4.5? 5.5 2 
28 1.78 5.9 3 21 5.80 2 
29 1.50 4.9 6 22 4.92 5.7 2 
30 1.43 4.2 6 23 4.92 5.6 2 
(285 ) 
A 1 T IFI'! 
μ 秒
24 5.82 5.5 2 
25 5.65 5.6 3 
26 4.92 5.5 5 
27 5.30 5.6 4 
28 5.82 5.7 5 
29 5.63 5.7 3 
20 5.13 5.6 2 
5.30 5.8 4 
2' 5.48 5.ワ 4 
8 5.11 5.6 15 
4 4.82 5.8 31 
5 5.57 5.5 連
6 5.90 5.4 '1 
7 6.60 '1 
8 7.20 。





14 5.70 '1 
15 5.70 1 
16 6.08 '1 
17 6.13 '1 
18 6.90 1/ 
19 7.49 1/ 
20 7.64 1/ 
21 6.71 '1 
22 6.83 '1 
23 7.11 '1 
24 7.62 1/ 
25 7.92 // 
26 7.22 11 
27 6.39 1/ 
28 6.12 11 
29 5.11 ゲ
30 4.45 4.0 1/ 
3:1 4.21 4.2 '1 
昭和八年(1933)
A 1 T JF囚/時
μ 秒 連|4.00 4.2 
2 3.55 4.6 11 
8 4.05 4.1 '1 
4 2.85 4.0 11 
5 3.00 4.0 '1 
6 3.15 4.0 '1 
ワ- 2.85 4.0 11 
8 2.75 4.0 '1 
9 3.55 4.0 24 
10 3.05 4.3 24 
火 11微動槻測 表
月 .1 ! T IFl'!IJ昨
月ι !7千月 ーl I T !FI'IJ時
11 I 9.μ~o i IL μ 11 2.15 I 4.2 漣 9 5.00 4.1 
12 3.85 I 4.3 I '1 12 I 8.85 10 5.30 4.1 
13 3.25 I 4.3 I '/ 13 I 8.75 11 4.80 4.2 14 3.75 4.2 20 14 7.35 4.0 " 12 4.40 4.4 15 2.65 4.5 19 15 8.15 4.0 1/ 3.80 4.2 
16 2.45 4.3 23 16 9.55 4.0 1/ 14 3.40 4.3 
17 5.00 4.6 22 17 10.15 3.9 1/ 15 4.60 4.2 
18 5.35 4.2 24 18 8.10 4.0 1/ 16 5.00 4.2 19 6.20 4.8 17 19 7.35 3.8 1/ 17 3.20 4.7 20 6.40 4.2 14 20 8.10 4.0 11 18 5.20 4.2 
21 4.15 4.3 14 21 8.50 4.0 1/ 19 4.35 4.4 
22 2.70 4.2 11 22 6.50 4.0 1/ 20 8.75 4.5 
23 6.70 4.4 14 23 7.70 4.4 1/ 21 5.85 4.1 
24 5.75 4.0 11 24 8.05 4.4 1/ 22 1.30 4.0 25 5.15 4.2 15 25 7.35 4.0 ゲ 23 1.85 3.7 
26 26 8.20 4.0 1/ 24 2.75 3.9 
27 3.00 4.5 30 27 4.55 4.0 1/ 25 2.10 4.1 
28 4.05 4.5 16 28 4.95 4.0 1/ 26 2.60 3.9 
29 4.20 4.4 18 29 4.75 4.0 ゲ 27 3.20 3.8 30 3.40 4.2 9 30 5.05 4.0 。 28 2.65 4.1 
31 7.45 4.8 28 :1 8.40 4.0 1/ 29 3.05 3.9 
E 10.75 4.8 蓮 刊 8.35 4.2 1/ 30 2.15 3.9. 
2 11.85 4.7 1/ 2 4.70 4.0 1/ 31 3.10 4.1 
s 11.95 4.2 24 3 2.40 3.8 11 百E 1 4.10 4.0 4 12.05 4.2 28 4 2 3.45 4.1 5 12.50 4.4 29 5 " 、 2.55 4.0 
6 12.05 4.2 連 6 4 7.40 3.9 
7 13.80 4.2 23 7 2.40 3.7 1， 5 7.85 3.5 
B 12.85 4.4 30 8 3.40 3.7 1， 6 2.65 3.5 9 12.85 4.3 17 9 9.30 3.8 1， 7 4.40 3.4 10 9.80 4.2 19， 10 15.40 4.3 1， B 8.00 3.5 
11 8.35 4.2 25 11 10.70 4.0 1， 9 2.95 3.4 
12 8.05 4.6 18 12 10.10 4.0 11 10 2.45 3.4 
13 7.85 4.5 26 13 8.55 4.0 ペア 11 3.60 3.7 14 11.20 4.4 28 14 9.45 4.0 ノ 12 2.55 8.6 15 15.00 4.8 漣 15 8.10 4.0 1， 13 4.10 3.4 
16 14.90 4.2 。 16 6.50 4.0 " 14 1.65 3.4 17 13.35 4.6 " 17 8.25 4.2 11 15 1.60 3.4 18 10.05 4.4 1， 18 11.30 4.2 1， 16 1.40 3.4 19 10.40 5.0 1， 19 9.50 4.0 11 17 0.80 3.5 20 12.40 4.7 28 20 4.80 4.0 1， 18 1.75 3.3 
21 9.10 4.8 連 21 5.90 4.0 1， 19 1.35 3.4 
22 8.60 4.5 25 22 5.90 4.0 1， 20 1.90 3.4 
23 7.55 5.0 25 23 9.15 4.0 11 21 1.60 3.4 24 48.55 4.7 連 24 8.25 4.0 1， 22 0.35 3.6 25 37.50 5.0 q 25 6.25 4.0 11 
23 1.30 3.8 
26 35.05 4.9 11 26 3.75 4.0 1， 24 1.70 3.6 
27 29.25 5.0 1， 27 3.85 4.0 1， 25 1.00 3.2 
28 21.05 4.8 。 28 3.75 4.0 1， 26 2.60 3.4 
5.0 連
29 3.65 4.0 1， 27 1.80 3.4 E 19.05 30 4.30 4.0 l' 28 3.50 3.7 2 22.90 4.6 1， 
3 14.40 4.5 。 V 1.70 3.6 29 4.05 3.7 
4 10.60 4.4 " 2 2.65 3.8 30 3.15 3.6 5 7.05 4.0 1， 3 3.40 3.6 ¥l 3.90 2.7 
4.0 
4 2.25 3.9 2 1.10 3.6 6 7.30 1， U 例 4.20 3.7 B 3.60 3.9 7 7.75 4.3 1， 
8 7.45 4.0 " 日 6.05 4.1 
4 2.80 4.1 
9 9.20 4.0 1， 7 4.10 4.1 5 1.30 4.0 
10 11.20 4.0 1， 8 6.40 4.1 6 1.20 4.2 
(286 ) 
火 1[1 微動観測
月 A I T !r-'，"l/昨 月秒 ‘l T !FIi1/時 月 "'1 ! T IFl'iI/時
μ 秒 ~， 秒 1'- 秒
7 0.10 3，9 12 0.45 3.3 9 1.5 2.0 5 
8 0.60 3.8 13 0.90 10 2.0 2.0 7 
9 1.90 3.8 14 0.15 3.4 11 1.5 2.0 3 
10 2.05 3.6 15 0.75 3.5 15 3.5 2.0 5 
1 1.90 3.8 25 0.40 3.5 16 10.0 
4.0 9 
12 0.85 3.3 
29 0.50 3.3 17 17.5 4.0 15 
13 0.40 3.7 18 11.0 4.0 19 
14 0.55 3.2 19 8.5 4.0 16 
18 0.25 昭和九年(1934) 20 8.5 4.0 9 
21 0.85 一回モ記録=現νメ
21 8.0 4.0 7 
25 0.75 22 6.0 4.0 9 
26 0.75 昭和十年(1935) 23 6.5 4.0 9 27 0.25 3.9 24 5.0 4.0 10 
28 1.60 4.7 ~回/時 25 5.0 4.0 ? 29 2.95 4.4 月 A 26 3.5 4.0 4 
30 2.65 4.4 27 4.5 4.0 3 
31 0.90 4.3 
μ 秒
V 3 1.5 4.0 7 百 4.0 4.0 B 
四 1.50 4.2 4 0.5 4.0 2 2 3.0 4.0 B 
2 1.75 25 1.2 4.0 2 3 4.0 4.0 2 
3 1.90 26 0.7 4.0 4 5.0 4.0 3 
4 3.10 27 0.5 3.8 連
5 1.30 3.8 ilI 10 3.5 4.0 10 28 2.0 3.8 1; 11 2.0 4.0 5 
B 1.35 4.3 29 1.5 3.8 1; 12 3.0 4.0 4 
26 0.60 3.7 80 1.0 3.8 '1 15 2.0 4.0 B 
27 0.10 3.6 31 1.0 3.8 15 16 1.5 2.0 4 
30 0.70 百 1 2.5 3.8 6 17 31 0.15 2 18 
以 0.65 4.4 3 19 2.0 2.0 5 
2 0.90 4 X 円。 5 2.0 3.8 12 7 5.0 4.0 4 
4 
8 2.0 4.0 9 
6 3.5 3.7 12 9 2.0 4.0 4 5 . 7 2.0 3.5 9 rO 2.5 4.0 5 
7 1.25 3;9 8 2.0 3.6 13 11 3.0 4.0 6 
日 0.80 4.0 9 1.5 3.6 9 
9 1.05 2.7 10 1.5 3.5 16 12 2.0 4.0 7 13 2.0 4.0 17 10 0.95 3.4 11 2.0 3.6 11 14 
11 2.30 3.8 12 1.7 3.6 15 16 1.5 4.0 12 
12 0.70 3.6 13 0.7 3.6 15 
13 2.30 2.7 14 0.7 3.6 10 理 8 2.5 3.8 16 
14 1.40 3.8 15 0.5 3.5 5 9 1.2 3.8 12 
15 0.90 4.2 
10 1.7 3.8 18 
16 1.0 3.0 15 11 2.7 3.4 13 16 0.25 4.3 19 1.0 4.0 7 12 
17 0.10 4.3 20 0.7 4.0 5 
18 0.65 4.2 23 0.7 4.0 5 




15 3.0 3.4 7 
21 昭和十一年(1936)
16 
22 1.10 4.1 17 
23 1.45 4.3 
月 .1 I T krel/時 18 10.0 3.7 3 24 0.65 4.5 19 6.0 3.4 2 
X 0.25 3.3 }ム 砂 20 5.0 3.2 2 
2 0.15 E 2 7.5 4.0 0.3 21 5.5 3.4 2 
4 0.25 3.8 
3 22 3.0 2.4 8 
5 0.50 
4 10.0 4.0 0.2 23 2.5 3.4 9 
6 0.50 4.3 V 3 4.5 2.0 10 24 3.5 3.0 7 
7 1.25 3.6 4 2.5 4.0 5 25 2.5 3.2 6 5 3.5 2.0 7 31 5.0 3.4 s 8 0.30 3.5 6 4.0 2.0 11 
9 0.35 3.8 7 1.5 2.0 6 
10 0.20 3.3 
1 0.35 3.5 8 2.0 2.0 12 
(287 ) 
火山微動観測
昭和十二年(1937) 月 日 d I T IFOlI時 月 A I T IFf.JI時
月 日 A F悶/時 μ 秒 6トι.0 秒7 6 3.4 連
μ 秒 8 2.0 3.5 連 7 4.7 3.4 /; 
5.0 3.4 2 9 2.5 /; 8 5.0 3.4 1; 
2 5.5 3.3 5 10 3.0 1; 9 4.8 3.4 /; 
3 3.0 3.3 8 10 5.5 3.4 /; 
4 6.0 3.2 2 11 
5 0.0 12 11 5.6 
3.4 1; 
13 3.0 3.5 /; 12 4.5 3.4 1; 
14 4.0 3.0 3 14 3.5 3.4 /; 、13 1.0 3.3 /; 
15 2.5 3.0 5 15 3.0 3.4 1; 14 1.3 3.3 1; 
16 5.0 3.2 6 16 3.5 3.3 
15 1.0 3.3 。
17 2.5 3.0 10 
1; 
17 3.5 3.3 /; 16 0.0 18 2.5 3.0 11 18 3.0 3.2 /; 17 1.3 3.3 /; 
19 2.0 3.0 18 19 3.0 3.2 1; 18 3.0 3.3 /; 
20 20 3.0 3.2 ゲ 19 4.0 3.3 ゲ
21 3.0 3.0 B 21 2.0 3.4 20 
5.5 3.3 /1 
22 3.0 3.0 15 
1; 
23 2.5 3.0 18 22 2.5 3.4 
/; 21 5.0 3.3 /; 
23 2.0 3.4 1; 22 6.0 3.3 /; 
24 3.5 3.0 7 24 3.0 3.6 11 23 6.2 3.3 1; 
25 3.0 3.0 日 25 24 
26 3.5 3.0 8 26 4.0 3.6 。 25 27 3.5 3.0 6 
28 3.0 3.0 7 27 4.5 3.6 
。 26 
28 4.5 3.6 /; 27 
29 29 5.0 3.6 1; ~8 5.2 3.3 1; 
30 5.0 3.0 8 30 5.0 3.6 /; 29 4.2 3.3 ゲ
31 5.5 3.0 10 31 6.0 3.3 1; 30 4.0 3.3 1; 
E 6.0 3.0 5 W 5.0 3.8 /; 31 4.5 3.3 
1; 
2 2 4.5 3.6 '1 VI 4.5 3.4 /1 
3 3 3.5 3.5 。 2 
4 6.0 3.0 12 4 3.0 3.5 /; 8 4.0 3.4 1; 
5 6.0 3.0 7 5 3.5 3.5 /; 4 3.5 3.4 /; 
6 5.0 3.0 10 6 
5 3.0 3.4 ゲ
7 5.0 3.0 1 7 6 3.0 ち.4 /; 
8 5.5 3.0 15 8 3.0 3.5 。 7 3.0 3.4 /; 
日 3.0 3.0 10 9 3.5 3.5 。 日
10 2.5 3.0 9 10 3.0 3.5 1; 9 
11 3.0 3.0 12 1 2.0 3.5 1; 10 
12 12 3.0 3.5 1; 1 
13 13 3.0 3.5 '1 12 
14 14 13 
15 15 14 
16 16 3.7 3.6 '1 15 2.2 3.2 ゲ
17 17 4.0 3.3 1; 16 2.7 3.2 /1 
18 18 3.5 3.3 /; i7 2.5 3.2 /; 
19 5.0 3.2 10 19 4.0 3.3 。 18 2.2 3.2 /1 
20 5.5 3.2 10 20 19 2.5 3.2 。
21 4.5 3.1 15 21 3.7 3.3 1; 
20 2.5 3.2 1; 
22 22 3.5 3.3 ゲ 21 2.0 3.2 ゲ
23 23 4.5 3.5 /; 22 2.5 3.2 11 
24 24 4.7 3.5 1; 23 2.0 3.2 1; 
2弓 4.0 25 4.5 3.5 1; 24 2.0 3.2 1; 
26 5.5 3.5 1; 25 2.2 3.2 。26 3.0 3.0 15 27 4.5 3.5 26 1.7 27 3.5 3.0 1日 /; 3.2 1; 
28 3.5 3.0 17 28 5.0 3.5 
/; 27 2.5 3.2 11 
29 6.0 3.5 '1 28 2.0 3.2 1; 
E 5.5 3.2 15 30 29 2.5 3.2 1; 
2 5.0 3.7 14 V 20 3.0 3.2 。3 6.0 3.7 16 
4 5.5 3.8 16 2 VlI 3.7 3.2 1; 
5 6.0 3.2 17 B 5.5 3.5 /; 2 3.0 3.2 1; 4 6.5 3.5 /; 3 4.0 3.2 。
6 8.5 3.6 連 5 6.0 3.5 /; 4 3.7 3.3 。
(288 ) 
火山微動観測




5 28 1.0' I 3.2 連 13 3.5 6 
6 29 1.0 I 3.2 1; 14 3.5 3.2 8 
7 30 1.2 1 3.2 1; 15 




17 5.5 3.2 6 2 1.0 3.2 '1 
10 5.0 3.2 15 3 1.5 3.2 '1 XlI 18 4.5 3.2 2 
11 4 0.7 3.2 。 19 
12 2.2 3.2 主 5 0.7 3.2 1; 20 10.0 3.2 4 
13 2.0 3.2 1; 6 1.0 3.2 21 5.0
 3.2 3 
14 1.7 3.2 1; '1 22 4.0 3.1 3 7 0.7 3.2 '1 
15 2.2 3.2 1; 8 0.7 3.2 。 23 3.5 3.1 
16 3.0 3.2 '/ 9 24 
20 2.0 8.3 1; 10 0.7 3.2 1; 25 
21 4.5 3.4 15 11 1.0 3.2 26 
1.5 3.1 
22 2.0 3.4 蓮
1; 
27 2.0 3.1 
12 1.0 3.2 。
23 5.0 3.4 8 13 0.7 3.3 1; 
24 2.5 3.4 10 14 0.7 3.3 。 昭和十三年(1938)25 15 0.5 3.3 1; 
26 
l7f同/時27 19 0.5 3.2 
1; 
月 A 20 0.5 3.2 1; 
28 4.0 3.4 15 21 0.7 3.2 ，; μ 
29 2.5 3.4 連 22 0.5 3.2 1; I 2 3.0 3 
30 2.2 3.4 ノy 23 B 3.5 4 
31 2.0 3.4 1; 4 4.0 3.1 2 24 5 4.0 3.2 3 
四 2.0 3.3 1; 25 0.7 3.2 ，; 6 5.0 3.3 5 
2 26 2.5 3.2 2 
3 27 2.5 3.2 4 7 6.0 3.3 6 
4 28 3.0 3.2 4 8 5.5 3.3 4 
5 2.2 3.2 ，; 3.2 5 
9 5.0 3.3 3 
29 3.0 10 3.5 3.3 2 
6 2.5 3.2 20 11.0 3.2 0.5 11 2.5 3.3 6 
7 2.5 3.2 31 1.0 3.2 20 
8 2.7 3.'2 g 12 5.5 3.3 4 
9 3.5 3.2 10 JX 1.0 3.2 20 13 5.1 3.3 3 
10 2.5 3.2 5 2 6.0 3.2 14 5.5 3.3 4 
3 0.6 3.2 28 15 6.5 3.3 ! 4 
11 1.2 3.2 連 4 0.3 3.2 連 16 5.0 3.2 I 4 
12 1.5 3.3 '/ 5 8.5 2.2 3 
13 3.2 3.3 10 17 7.0 3.2 3 
14 4.0 3.3 マ 6 6.5 3.2 2 18 10.0 3.2 2 
15 3.0 3.2 5 7 11.0 3.0 3 ，9 5.5 3.2 4 
8 12.5 ι3.2 5 20 6.0 2.2 2 
16 2.5 I2.2 6 9 10.5 3.0 3 
17 3.0 ! 2.2 5 10 8.5 3.0 3 f/ 2 0.7 3.0 3 
18 3.7 ! 2.2 4 LX 27 1 0.7 2.2 4 
19 4.2 3.2 。 11 6.0 3.0 2 
20 3.0 3.2 :3 12 5.0 3.0 2 XlI 10 10.0 2.2 5 
13 7.5 3.2 7 1 6.0 3.2 8 
21 5.0 2.4 4 14 7.0 3.2 8 12 5.5 3.3 6 
22 5 15 0.5 3.1 連 13 1 6 
23 2.2 1 2.5 5 
24 2.5 1 3.5 8 16 0.7 3.1 1， 
25 2.2 1 3.5 6 17 0.5 3.1 1; 
26 3.5 3.4 7 18 
11.0 3.2 2 
28 8.0 3.4 6 19 
1.2 3.2 連
29 4.5 3.4 B 20
 1.5 3.2 1; 
JX 2 3.5 3.2 u 。 21 1.0 2.2 1 0 
4 3.0 3.2 6 22 0.7 3.2 I '/ 
7 1.7 3.2 5 理 8 4.0 2 
18 1.5 2.~ 15 9 5.0 3.1 5 
25 1.0 8.2 1 ~ 10 4.5 2噌1 4 
26 1.2 3.2 漣 11 4.5 3.3 ~ 






機械 ウヰ_'"ν ト型 1，3001i];上下動地震計
九=4.5秒 V=145 v=4: 1 
A，・ 空気振動記録初動振幅 (単位 mm)
A. : 向上第二動振幅 (単位 mm)
月 日時分秒 IA， A. 月 日時分秒 A， A2 月 日時分秒 IA， A2 
r 24 12 10 18 23 18 1.3 2.2 26 33 0.6 1.6 
22 25 1.0 25 12 0.5 2.0 28 48 0.2 0.9 
15 05 26 1.0 27 1 0.8 1.2 29 34 0.5 2.0 
25 8 55 24 1.0 58 1.3 3.7 30 23 1.1 2.3 
9 47 05 0.6 1.6 28 43 0.8 1.7 33 06 0.9 1.6 
50 55 1.0 2.0 31 43 1.3 2.8 84 06 1.2 1.3 
15 32 44 1.0 33 13 1.5 3.0 39 20 0.8 3.0 
22 54 12 0.2 4.0 34 56 0.8 1.6 42 19 2.0 4.4 
26 。8 35 22 2.3 3.6 44 07 0.4 1.6 
8 13 14 1.0 2.0 39 53 0.5 1.5 46 13 0.6 1.9 
9 00 18 0.9 2.4 47 40 3.1 4.1 49 40 1.7 2.0 
14 05 0.7 2.6 51 01 1.8 2.5 51 00 0.5 2.0 
26 16 0.8 2.0 52 10 0.6 1.0 26 23 53 21 1.8 3.5 
35 08 0.8 2.3 15 08 52 1.5 2.6 5C 41 0.4 1.0 
44 1.9 5.0 10 48 1.1 2.7 57 27 2.3 6.5 
39 16 0.6 5.0 1 48 1.0 1.3 58 25 1.1 2.0 
45 2.0 4.2 13 54 0.8 1.5 27 o 00 59 0.5 1.1 
46 35 0.7 1.1 15 03 0.5 1.0 1 57 1.2 2.5 
49 03 1.0 2.0 17 16 0.6 1.3 3 58 3.0 6.8 
10 05 13 1.2 2.5 19 29 0.7 1.2 8 57 6.4 11.4 
51 1.9 4.3 29 35 1.3 2.3 12 37 0.5 1.5 
10 47 1.0 2.5 22 07 0.3 0.7 14 48 0.7 1.7 
15 31 0.9 1.5 38 07 0.6 1.5 15 15 1.5 2.6 
31 52 1.2 4.1 47 49 1.5 2.4 16 13 0.7 1.7 
37 29 2.0 4.1 16 02 39 0.7 1.0 17 24 0.5 1.1 
38 09 1.5 3.0 04 13 0.5 1.0 18 06 1.0 3.0 
42 1 1.2 2.4 41 1.0 1.5 21 04 1.6 2.3 
55 1.5 2.2 26 16 14 46 1.8 4.0 22 28 1.0 2.2 
46 34 1.3 3.0 18 57 1.2 2.8 23 07 0.5 1.5 
1 13 17 1.6 3.1 21 56 0.9 1.4 26 18 0.6 1.6 
17 43 0.9 1.6 55 58 0.8 1.3 30 04 0.9 1.9 
20 47 1.8 3.0 17 18 46 0.5 1.5 31 1 0.2 1.7 
27 34 1.3 2.2 35 13 1.0 1.3 32 14 0.4 1.7 
12 06 51 1.9 6.4 37 44 2.4 6.0 33 07 0.5 1.3 
07 49 2.0 4.0 53 83 1.7 4.0 40 09 0.5 1.7 
1 04 2.7 5.5 18 1 37 0.3 1.2 42 41 0.7 1.9 
14 05 1.3 2.0 19 1 44 1.0 2.6 43 53 0.7 2.0 
17 36 2.2 2.6 18 20 1.0 2.0 44 33 0.8 1.6 
27 24 1.2 3.2 20 40 0.6 1.4 46 03 0.5 2.2 
33 29 1.7 4.0 20 8 37 1.0 2.6 47 15 1.0 2.0 
13 15 46 0.7 2.0 26 20 42 50 0.7 1.6 50 25 1.0 2.4 
44 57 1.9 2.7 22 49 43 1.8 2.7 53 59 0.6 1.0 
14 13 24 1.0 1.3 53 41 0.6 2.9 27 o 55 51 0.5 0.5 
15 20 1.3 2.7 58 57 0.4 0.9 58 26 
22 07 0.3 1.0 13 12 1.2 2.8 59 33 0.6 1.2 
(290 ) 
火山微動観測
月 日時分秒 IA， 日時分秒 IA， 日時分秒 IA， A2 
1 00 01 1.1 2.8 52 27 1.0 2.8 9 24 1.0 
57 0.8 1.1 12 3 45 2.0 1 43 1.0 
2 09 0.3 1.7 8 20 1.7 4.0 17 28 1.8 3.0 
3 13 0.5 2.0 14 38 1.0 1.5 23 10 2.0 4.0 
5 34 1.0 2.7 27 12 24 21 2.0 4.0 37 50 1.1 2.9 
1 04 0.5 1.5 26 16 1.1 3.1 39 52 
12 15 1.5 5.8 20 34 1.1 2.0 41 27 1.8 2.2 
14 04 0.5 1.8 31 08 1.5 3.7 45 42 2.0 4.0 
16 13 0.6 1.0 35 16 0.5 1.7 52 10 5.5 10.1 
20 06 1.0 2.1 42 07 0.8 1.1 56 58 1.0 2.0 
20 30 1. 7 4.0 48 05 0.8 1.8 57 12 0.5 
35 13 0.3 1.0 48 50 2.7 4.9 18 02 21 2.5 5.5 
39 01 0.6 2.0 50 06 0.5 13 14 0.6 
40 31 1.0 2.0 52 06 0.9 2.3 21 30 3.0 6.0 
41 52 0.6 1.2 53 1 1.1 2.1 26 08 0.7 
42 06 0.6 1.6 58 21 0.6 1.0 34 34 0.5 
46 28 0.7 1.6 13 00 17 0.8 2.4 45 40 2.2 5.3 
51 42 0.8 1.6 1 20 0.5 1.2 55 29 4.0 8.3 
2 5 37 0.5 1.1 5 13 0.7 1.4 07 53 2.7 5.4 
6 13 1.0 2.2 5 46 2.1 5.2 13 40 0.6 
7 49 1.3 3.0 10 48 1.9 3.3 27 19 16 14 1.0 
8 15 1.0 2.0 15 flO 3.3 7.9 22 53 4.0 8.2 
12 52 0.9 1.3 20 18 0.5 27 52 5.0 9.5 
15 33 0.3 1.0 41 14 0.5 32 57 8.4 11.8 
16 1 0.3 1.0 46 54 0.5 43 34 3.0 8.0 
24 00 0.3 1.4 51 41 2.0 3.0 54 12 6.0 11.0 
27 2 39 1 0.5 1.6 57 20 1.4 2.3 20 12 24 1.0 
40 05 2.0 3.8 14 04 33 0.5 23 40 1.0 
43 29 1.7 3.0 25 51 0.9 3.3 31 12 4.3 6.8 
47 16 1.7 2.6 29 38 0.5 48 34 0.8 
8 4 38 0.6 1.2 14 35 16 0.9 2.5 59 48 0.7 
54 15 0.8 2.0 39 48 0.5 21 4 58 4.4 8.0 
58 1 0.8 2.0 47 30 0.9 2.1 14 18 1.4 4.9 
4 26 26 1.0 2.0 49 10 0.5 19 16 1.6 3.2 
33 12 1.0 2.1 49 28 1.3 2.3 32 13 3.8 8.3 
42 09 1.0 2.1 59 14 3.1 6.0 38 22 4.0 7.8 
45 10 0.9 2.0 15 20 19 3.2 6.0 42 30 1.0 
6 o 47 0.8 2.8 21 18 1.4 2.8 59 1 2.5 5.1 
27 6 45 37 1.0 3.0 32 15 1.0 3.6 22 27 43 1.0 
1 1 2.0 3.6 51 34 1.8 3.8 27 23 8 52 1.3 
2.0 58 38 0.6 1.7 35 10 0.4 
2.2 16 o 52 0.5 45 27 0.8 2.1 
4.9 3 19 1.1 1.8 57 21 0.8 
3.0 4 20 0.5 28 o 02 07 1.3 3.0 
2.7 7 18 2.0 4.6 08 23 2.9 4.3 . 1.6 12 48 1.2 4.0 16 21 1.0 
2.0 4.4 15 56 1.2 3.2 17 20 1.9 3.8 
3.0 20 06 0.7 23 30 2.5 4.2 
3.0 22 12 0.9 2.1 41 54 4.8 7.5 
2.0 22 47 2.4 5.0 -48 24 6.0 
1.5 24 44 1.2 2.4 1 52 26 4.0 6.0 
2.0 29 28 1.3 4.0 2 07 50 1.0 
2.0 38 34 0.6 17 22 2.0 5.5 
2.7 41 30 0.5 36 46 6.0 
11 8 20 2.0 51 40 0.7 41 52 1.1 
9 12 1.7 27 16 52 16 1.5 4.0 28 4 31 12 1.4 2.8 
1 21 24 0.7 2.0 57 54 1.2 2.5 36 41 1.0 
25 42 0.9 1.6 58 00 0.8 41 54 1.0 
38 20 1.0 1.3 17 00 30 0.7 48 18 1.0 
43 16 1.0 3.0 9 10 0.8 5 3 30 0.7 
(291 ) 
火山微動規iJ¥IJ
月 日時分秒 Al A. 月 日時分秒IAl A. 月 日時分秒 Al A. 
4.8 38 0.4 43 03 1.5 20 07 1.0 
54 1 0.7 2.2 51 23 0.3 0.6 39 22 0.7 
6 44 36 1.1 2.1 4 3 45 0.6 1.2 39 54 0.8 
7 07 33 1.2 2.2 4 34 58 1.7 3.4 40 17 0.9 
12 17 1.0 2.6 5 2 51 3.3 7.7 40 31 1.1 
35 54 1.4 2.8 5 27 1.0 40 36 1.0 
37 00 0.4 8 19 0.2 0.6 40 48 0.8 
41 46 0.4 9 16 0.5 41 18 0.7 
28 8 03 24 1.0 2.3 9 43 0.4 42 12 0.6 
9 15 1.0 14 23 0.8 1.5 42 16 0.5 
29 80 1.0 3.6 19 45 0.7 1.0 42 51 1.2 
:5 32 2.1 3.8 49 20 0.3 1.0 43 07 1.0 
9 4 10 0.4 52 53 1.3 2.5 43 20 1.0 
16 17 0.3 9 3 13 1.2 1.6 43 40 0.9 
29 25 0.5 10 33 49 0.2 0.8 43 44 0.8 
57 35 5.2 35 27 1.0 1.5 53 37 1.0 
10 3 17 0.6 1.5 37 13 0.5 2 1 13 56 0.2 0.4 
1 10 0.5 1 1 47 29 0.9 2.0 14 50 0.3 0.6 
40 0.4 13 13 26 6.0 15 40 0.3 0.6 
25 40 0.7 13 22 05 2.1 4.2 16 25 0.3 0.7 
28 13 28 36 0.4 0.8 47 00 2.5 3.0 16 88 0.5 
28 48 0.2 0.7 14 40 17 2.8 5.3 17 06 0.3 0.6 
29 26 0.1 0.6 57 06 2.2 3.8 17 45 0.7 0.7 
26 01 1.0 29 29 2.0 4.0 18 20 0.5 
26 21 0.5 1.3 31 43 0.4 40 45 0.6 
36 47 0.3 0.6 1 17 00 30 0.4 41 26 0.6 
47 37 0.3 0.7 17 45 57 1.0 42 1 0.7 1.0 
48 33 0.4 1.0 19 19 26 1.0 2.5 42 51 0.3 ， 1.1 
50 13 0.8 0.9 40 50 1.0 44 04 0.5 
50 24 0.8 1.3 1 23 19 40 1.8 3.5 45 08 0.3 
14 13 28 0.3 0.6 31 57 0.5 55 1 0.5 
14 13 0.8 1.6 35 15 0.6 5(3 45 0.2 
14 51 0.8 1.9 E 2 2 34 08 3.1 6.8 56 23 0.3 1.0 
15 32 0.9 1.8 12 40 1.8 3.3 57 09 0.5 1.0 
16 09 0.3 0.6 2 5 51‘16' 1.0 57 51 0.3 0.6 
16 43 1.0 2.3 9 18 20 0.3 58 24 0.5 
17 31 0.9 2.0 50 0.4 59 25 0.4 
16 41 38 2.0 5.0 19 42 0.2 59 50 0.4 1.0 
17 38 12 1.1 3.0 ~O 22 0.5 1.6 1 43 0.2 1.0 
21 45 27 0.8 1.3 20 59 1.0 12 33 0.3 1.0 
22 3 47 0.3 0.8 21 40 0.8 1.7 13 17 0.5 1.1 
7 50 0.5 1.5 22 40 0.5 1.6 14 05 0.4 1.1 
E 1 3 o 55 0.6 1.2 54 47 0.7 1.1 15 43 0.4 0.9 
2 43 0.8 2.2 58 27 0.5 1.0 2 12 16 25 0.3 0.9 
5 1 0.3 0.7 10 00 09 0.8 1.5 17 04 0.3 0.9 
9 28 1.0 1.7 50 39 0.5 1.7 17 09 0.3 0.7 
14 43 1.0 1.6 01 25 0.5 17 28 0.5 1.0 
17 25 0.8 01 55 0.4 17 48 1.0 
18 10 0.4 0.9 2 10 02 19 1.0 1.2 13 20 43 0.4 1.0 
20 45 0.8 1.2 02 45 0.5 21 25 0.3 1.0 
56 0.7 1.2 14 49 0.9 22 07 0.2 0.8 
27 10 0.5 1.0 15 28 1.0 22 51 0.3 1.0 
28 20 0.6 16 23 1.0 15 49 10 2.0 4.7 
28 45 0.5 16 57 1.0 2 21 48 53 2.0 5.5 
28 51 0.3 0.6 17 26 1.0 3 1 05 24 0.6 1.0 
29 10 0.5 17 32 0.9 -29 1 0.5 29 51 0.4 1.2 17 59 0.7 29 53 0.7 
30 12 0.9 1.5 18 28 0.8 30 26 0.5 1.0 30 47 0.4 18 56 1.0 3 1 32 26 0.4 1.4 E 3 39 49 0.8 1.0 19 28 1.0 47 44 0.6 1.0 
(292 ) 
火山微動税調l
月 日時分秒 IA， A. 月 日時分秒 IA， A. 月 日時分秒 Aぅ
48 88 0.6 89 18 0.4 0.8 14 55 0.6 1.1 
18 17 0.7 2.0. 40 47 0.9 1.8 27 40 0.5 1.3 
7 07 27 0.5 41 22 1.0 2.0 28 89 47 0.5 
7 50 15 1.2 2.2 41 47 1.8 2.5 45 20 0.6 1.2 
8 19 35 0.4 0.9 42 06 0.5 50 05 1.2 3.5 
20 13 0.9 1.0 42 52 2.0 4 。1 20 0.8 20 
21 55 0.6 .1.0 59 51 0.5 6 31 1.0 1.8 
3 9 51 23 1.2 1 48 0.4 1 20 1.0 2.6 
1 32 39 1.2 17 40 31 0.5 15 50 0.7 1.4 
32 42 1.2 41 40 0.8 22 28 0.5 1.2 
38 34 0.5 41 52 0.8 27 35 1.0 1.6 
86 21 0.4 47 40 0.5 1.2 4 7 46 08 0.8 0.7 
48 04 1.2 3.0 48 26 1.2 2.2 9 49 03 0.2 0.5 
49 14 1.2 2.8 49 05 1.7 3.2 50 18 0.5 
50 15 0.7 56 08 0.4 1 13 25 0.5 1.8 
~1 15 1.2 56 29 0.5 1.1 46 81 0.7 2.0 
57 22 0.8 56 48 0.8 1.5 E 4 13 89 44 0.3 0.8 
59 10 1.2 3.4 57 09 0.6 1.8 14 42 57 0.6 1.0 
12 04 47 0.3 18 01 38 0.7 ， 52 32 0.5 
6 58 2.7 5.2 5 10 1.0 1.8 54 06 0.1 0.6 
19 08 0.5 2.5 26 50 0.4 55 33 0.4 
30 41 0.5 1.8 27 1 0.5 1.1 15 47 12 0.8 1.5 
36 06 0.5 27 39 0.2 0.9 54 26 0.2 0.6 
59 80 0.5 27 58 0.8 1.9 16 34 07 0.5 1.0 
8 14 47 21 0.4 1.0 19 6 21 0.8 1.2 86 16 0.8 0.7 
47 58 0.9 2.0 6 48 0.7 2.0 17 02 06 0.4 0.7 
49 25 0.4 1.1 8 19 06 52 1.0 16 14 0.7 
56 87 1.0 18 25 0.7 18 25 28 0.5 
56 88 1.0 18 40 0.6 19 10 55 0.8 2.0 
10 39 0.7 19 48 0.8 13 1 0.9 1.4 
17 47 1.0 3 20 24 48 0.3 0.9 58 1 2.0 4.7 
18 13 0.8 1.2 21 10 31 0.8 1.5 
(2()3 ) 
